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Variables, instrumentos y medidas
Para	evaluar	el	conservadurismo	político	se	utili-
zaron	los	siguientes	instrumentos:
Orientación política de derecha.	Se	utilizó	un	
solo	ítem	cuya	consigna	fue:	“Normalmente,	en	tér-
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Necesidad de cierre cognitivo.	Se	utilizó	una	
versión	traducida	al	castellano	de	la	Escala	de	Ne-
cesidad	de	Cierre	Cognitivo	cuyo	nombre	original	













































Análisis de correlación paramétrica entre las 

















Análisis de regresión lineal múltiple por pasos 
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Matriz de correlación paramétrica entre las variables de estudio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.	Orientación	política	de	
derecha
----- .22** .31** .28** .06 .08 -.04 .14* .69** .09
2.	SDO ----- .35** .41** .19** .17** -.18** .16* .66** .24**
3.	RWA ----- .28** .34** .15* -.07 .30** .67** .28**
4.	Justificación	de	la	
inequidad
----- .24** .10 -.05 .08 .75** .14*
5.	Intolerancia	a	la	
ambigüedad
----- .63** -.47** .57** .32** .85**
6.	Intolerancia	a	la	
incertidumbre
----- -.38** .55** .17** .84**
7.	Apertura	a	la	
experiencia
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Tabla	2.	 





Justificación de la 
inequidad
ME DE ME DE ME DE ME DE
1.	Más	conservadores 188 3.93 0.92 2.71 0.62 3.47 0.55 3.96 0.85
2.	Menos	conservadores 53 2.86 .092 1.73 0.41 2.42 0.80 2.52 0.70
Total 241 3.71 1.00 2.49 0.70 3.26 0.74 3.62 1.02
Tabla	3.	 
Descripción de los conglomerados según rigidez cognitiva
Conglomerado n
Intolerancia a la 
ambigüedad
Intolerancia a la 
incertidumbre
Apertura a la 
experiencia
Necesidad de cierre 
cognitivo
ME DE ME DE ME DE ME DE
1.	Menos	cognitivamente	
rígidos
145 2.77 0.61 2.35 0.63 5.18 0.55 3.17 0.66
2.	Más	cognitivamente	
rígidos
96 3.68 0.51 3.70 0.62 4.42 0.71 4.08 0.56
Total 241 3.14 0.73 2.90 0.90 4.89 0.72 3.55 0.76
Tabla	4.	 
Tabla de contingencia entre los conglomerados identificados
Conglomerados según rigidez cognitiva
Conglomerados según conservadurismo político
Total
Menos conservadores Más conservadores
Menos	cognitivamente	rígidos n	=	39	(18%) n	=	91	(42%) n	=	130	(60%)
Más	cognitivamente	rígidos n	=	11	(5%) n	=	77	(35%) n	=	88	(40%)
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Conservadurismo político y rigidez cognitiva en una muestra de estudiantes y egresados universitarios de la ciudad de Lima 
Apéndice 1
Tabla	5.	 





Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
ítem
Alfa de Cronbach 




















3.32 1.32 .44 .73
5.	No	importa	qué	tanto	se	desarrolle	el	país,	la	
existencia	de	pobreza	y	riqueza	son	inevitables.
3.52 1.51 .55 .69
Apéndice 2
Tabla	6.	 
Normalidad, asimetría y estadísticos descriptivos de las variables de estudio
Variables
Normalidad Asimetría Descriptivos
Z gl p Valor ET ME DE
Orientación	política	de	derecha .199 218 <.001 -0.19 .150 3.71 1.00
SDO .049 218 .200 0.17 .149 2.49 0.70
RWA .092 218 <.001 -0.63 .150 3.26 0.74
Justificación	de	la	inequidad .053 218 .200 -0.06 .147 3.62 1.02
Intolerancia	a	la	ambigüedad .092 218 <.001 -0.17 .149 3.14 0.73
Intolerancia	a	la	incertidumbre .069 218 .014 0.09 .151 2.90 0.90
Apertura	a	la	experiencia .118 218 <.001 -0.93 .148 4.89 0.72
Necesidad	de	cierre	cognitivo .056 218 .094 0.04 .150 3.55 0.76
Conservadurismo	político .074 218 .006 -0.65 .157 3.27 0.61
Rigidez	cognitiva .045 218 .200 -0.01 .157 2.92 0.61
